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A madeu M artins
libermann, 
formador de padres
O autor, de saudosa memdria, era um apaixonado de Liber- 
rrumn e conhecia melhor do que ninguem os seus escritos e 
pensamento. Entre os trabalhos que tinha em maos, quando 
a doenga o retirou do estudo e da investigagao ate o levar 
a morte em 2007, existe um largo manuscrito intitulado, 
“Libermann, distribuidor dos dons de Deus aos sacerdotes , 
do qual publicamos aqui, a introdug&o e o primeiro capitulo, 
como contributo postumo que o P. Amadeu Martins da para 
a vivencia do ano sacerdotal em curso e o seu apelo para 
a revitalizagdo da obra das vocagoes no seio da Igreja e da 
Congregagao.
Introdugao
Jacob Libermann nasceu na Alsacia (Franga) de pais judeus, em 
12 de Abril de 1802. Chamado por Deus, como os Apostolos, a fazer 
parte da Igreja de Cristo, recebeu o baptismo, com o nome de Francis- 
co Maria Paulo, aos 24 anos de idade, no Colegio-seminario de Santo 
Estanislau, em Paris, na vespera do Natal de 1826.
Dando initio a realizagao da profecia de uma cunhada, que jun- 
tamente com o marido, Sansao, tambem se convertera do Judaismo a 
Igreja Catolica, “Nao so te has-de converter, como ate has-de ser pa­
dre”, LIBERMANN, ficou logo no Seminario, primeiro no de Santo 
Estanislau e, no ano seguinte, no de S. Sulpicio, ambos em Paris.
A  vida corria-lhe feliz; preparava-se fervorosamente para a re- 
cepgao das ordens sagradas, que deveria receber em 14 de Margo de 
1829, quando, na vespera, um violento ataque de epilepsia o langou por 
terra. Pareciam assim quase totalmente destruidas as esperan^as, suas e 
dos seus directores, de vir a realizar os seus sonhos do sacerdocio.
Devido, porem, a sua virtude eminente e a influencia maravi- 
lhosa que exercia sobre os demais seminaristas, os superiores nao o 
despediram; simplesmente o transferiram para o Seminario de Issy, nas
““Nao so te 
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Libermann, formador de padres
proximidades da Capital ffancesa. Talvez ali, com os ares puros do 
campo, recuperasse a saude. O seu trabalho seria a poda e limpeza das 
arvores do pomar e fazer em Paris as comissoes, quer do economo, quer 
dos seminaristas...
A  este trabalho material acrescentaria o da formagao espiritual 
de varios seminaristas e ate de alguns sacerdotes, entre eles, o proprio 
economo.
Libermann partiu de Santo Estanislau para Issy em fins de 1831. 
Mas foi ainda no Seminario de S. Sulpicio que, meses antes, em Julho, 
teve uma visao, assim descrita por um dos seiis biografos:
“Foi num domingo de Julho de 1831, dia em que no Seminario de 
S. Sulpicio se celebrava a festa do Sacerdocio de Jesus. Durante a missa 
solene Libermann teve uma visao: distinguia nitidamente a figura de 
Nosso Senhor, sob o aspecto de Pontifice Etemo..., a passar lentamente 
entre as filas dos seus companheiros, reunidos nos cadeirais do coro, 
distribuindo a cada um os Seus beneficios. So ele foi excluido. Porem, 
depois de todos terem recebido a sua parcela, pareceu-lhe que o Sacer- 
dote Etemo lhe entregava a ele o tesoiro das suas gragas e o convidava a 
fazer beneficiar dele os seus irmaos, os futuros sacerdotes, ali reunidos a 






de ele ser um 
simples acolito”
Libermann, formador de padres.
Se, de facto, quisessemos dar um titulo a continua e intensa ac- 
tividade de Libermann, desde a sua entrada na Igreja de Cristo, pelo 
baptismo, ate a sua preciosa morte, em 2 de Fevereiro de 1852, penso 
que o mais adequado seria Libermann, formador de padres.
Esta foi realmente sua grande actividade nos Seminarios de S. 
Sulpicio, em Paris, depois em Issy, a seguir em Rennes, no Noviciado dos 
Eudistas, e fmalmente no noviciado e seminarios da sua Congregagao.
A  sua vida foi a realizagao da visao de 1831.
No verao de 1837, Libermann partia para Rennes, onde seria 
mestre dos novigos dos Eudistas, apesar de ele ser um simples acolito, 
e os novigos todos diaconos ou sacerdotes.
A  sua actividade, porem, nao se limitava a formagao de sacerdo- 
tes. Foi sobretudo a partir de Rennes que se pos em relagao epistolar com 
muitas pessoas de todas as categorias, desde reitores de seminarios e om 
tros sacerdotes ate seminaristas, religiosos e religiosas, a simples cristaos 
a viver no meio do mundo, e mesmo a criangas. A  sua direcgao espiritu- 
al nao exclufa ninguem. Libermann foi um dos maiores directores espirb 
tuais do seculo XIX. Alguem afirmou ter sido mesmo o maior.
Foi tambem um grande missionario, embora nao directamente 
nas Missoes, e missiologo genial, sobretudo a partir de Dezembro de 
1839, quando partiu para Roma, a fim de tratar da fundagao da sua Obra 
dos Negros, primeiro titulo da Congregagao do Santfssimo Coragao de
1 ND I, pp. 155 '156 e O  Ven. Libermann, Henrique Alves, p.85
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Maria, que no Outono de 1848 se fiindiu com a do Espirito Santo. A 
Obra passou entao, a chamar-se oficialmente Congregagao do Espirito 
Santo sob a protecgao do Imaculado Coragao de Maria, ou simplesmen- 
te Congregagao do Espirito Santo e do Imaculado Coragao de Maria.
A grande tarefa da Igreja
A formagao dos sacerdotes deve ser a grande tarefa da Igreja. “O 
Santo Concflio -  lemos na Optatam Totius - conhecendo muito bem 
que a desejada reforma de toda a Igreja depende, em grande parte, do 
ministerio dos sacerdotes, animado pelo Espirito de Cristo, proclama a 
grandfssima importancia da formagao sacerdotal” (Introdugao).
‘Nao existe uma autentica obra formativa para o sacerdocio sem 
o influxo do Espirito de Cristo’. Cada formador humano deve estar 
plenamente consciente disso. Mas disto deve tambem estar consciente 
o formando. E o que Libermann, mestre exfmio, lembra a um semina- 
rista: “Se fiel a tudo o que o Divino Mestre te pedir. Aplica-te a serio 
ao trabalho da tua santificagao. Nao e pequena coisa a preparagao para 
o sacerdocio”.
A  um outro escrevia: “Estas a aproximar-te cada vez mais do 
sacerdocio... e a crescer sempre em graga e sabedoria espiritual, diante 
de Deus e dos homens2. Cresce, pois, e engrandece a tua alma com 
toda a grandeza e poder da graga divina, de que vais ficar repleto”.3
Certamente tambem o futuro sacerdote, ele, mais do que nin- 
guem, deve crescer na consciencia de que o protagonista, por antono- 
masia, da sua formagao e o Espirito Santo, que, com o dom do coragao 
novo, configura e assimila a Cristo, Bom Pastor...”4
A  mais alta fungao confiada a um homem na Igreja de Deus.
“...Como nao alegrar-se perante a dignidade de todo o formador 
humano, que, em certo sentido, se configura como representante visf- 
vel de Cristo para o candidate ao sacerdocio?”5
“O primeiro representante de Cristo na formagao dos sacerdotes 
e o Bispo... Alem deste e do candidate, sao tambem responsaveis pela 
formagao sacerdotal, a comunidade educativa do seminario, os profes- 
sores de teologia, a comunidade de origem e as associagoes e movi- 
mentos juvenis”.6
A  tarefa de formar padres consider a-a Libermann como ‘a mais 
alta fungao que possa ser confiada a um homem na Igreja de Deus’. 
Referindo'se a um jovem sacerdote, recentemente nomeado superior 
de um seminario, escrevia a um outro: “Tenho pena de o ver ja encar-
“Cresce, engran- 
dece a tua alma 




de que vais 
ficar repleto”
2 Lc. 2, 52
3 N D I , p. 406
4 Pastores dabo vobis, n. 69
5 PDV., n. 65
6 PDV, nn. 65-68
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“um sacerdote ja 
nao devia ter 
vida humana; 
nele ja nao se 
devia notar o 
homem. Toda a 
sua vida devia ser 
divina...”
regado do superiorato..., mas Deiis ajuda-lo-a, e bem precisa, pois o 
lugar que ocupa e um dos mais importantes e mais diffceis na Igreja de 
Deus. Pode, num lugar destes, fazer um bem imenso, mas pode tarn- 
bem fazer muito mal”.7
“O padre e qualquer coisa de grande! |  escreve ainda Libermann 
na mesma carta. E um homem que deve ter todas as perfeigoes de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, pois a maior qualidade de que Jesus foi re- 
vestido, e o seu divino sacerdocio. Eis porque considero verdadeira- 
mente desolador ver tao poucos sacerdotes ‘verdadeiramente santos’. 
Todavia...um sacerdote ja nao devia ter vida humana; nele ja nao se 
devia notar o homem. Toda a sua vida devia ser divina...”
Os formadores, antes de tudo, sejam modelos.
Libermann prossegue: “Os directores dos Seminarios devem, 
pois, prestar grandes servigos a Igreja e ao sacerdocio de Nosso Senhor, 
ao ocuparem'Se da formagao sacerdotal dos seus alunos. Mas, para 
isso, e necessario, antes de tudo, que sejam modelos e que a sua vida 
seja uma vida de santidade e perfeigao consumadas”.8
“Para este ministerio devem ser escolhidos sacerdotes de vida 
exemplar e possuidores de diversas qualidades: ‘maturidade humana e 
espiritual, experiencia pastoral, competencia profissional, estabilidade 
na propria vocagao, capacidade de colaboragao...”9
O Vaticano II recomenda aos superiores e professores que “pen- 
sem seriamente quanto o exito da formagao depende da sua maneira 
de pensar e agir”10. Por sua vez, Libermann escreveu: “Nosso Senhor 
diz aos reitores da Santa Igreja que eles devem ser fachos ardentes e 
luminosos. O director pode, com razao, ser comparado a um desses 
fachos”11. “Se fossemos santos, escreveu ainda Libermann, farfamos 
dos seminarios tudo o que quisessemos”.12
Nao basta saber ensinar.
“A  Igreja, enquanto tal, e que e o sujeito comunitario que tern a 
graga e a responsabilidade de acompanhar todos aqueles que o Senhor 
chama a ser seus ministros no^sacerdocio”.13
Libermann escreveu: “E um grande mal imaginarem alguns que 
fazem muito bem, se bem ensinarem a teologia, contentando'Se com 
ter piedade mediocre. Julgam poder assim formar bons padres, mas 
enganam-se redondamente. Um director santo formara muitos santos 
sacerdotes; um director de piedade ordinaria nao formara nenhum sa-
7 NDI, p. 472
8 LS I, p. 484-485
9 PDV, n.66
10 OT, n. 5
11 ES p.362
12 LSI, p. 132
13 PDV, n.65
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cerdote santo. E se, num caso extraordinario, sair das suas maos um 
bom sacerdote, podem crer que este director lhe fez, pelo menos, mui- 
to mal. Tal padre so se formou bom sacerdote a for§a de gragas pode- 
rosas, a que o director nao conseguiu levantar obstaculos. Se esse pa­
dre, quando seminarista, tivesse sido confiado a um sacerdote santo e 
tivesse tido as mesmas gramas e a mesma boa vontade, ter-se-iam visto 
nele, sem duvida, muitas outras maravilhas”.14
Pouco tempo depois, escrevia a outro sacerdote sobre o mesmo 
assunto: “A  sua vocagao...e a mais bela que eu conhe^o. Trata-se de 
comunicar o espirito sacerdotal aos que quer formar para o sacerdocio 
de Nosso Senhor. Jesus e o Soberano Sacerdote, que tern em Si a es­
sentia do espirito sacerdotal e toda a plenitude das perfeigoes nele in- 
cluidas. So em Jesus e que voce pode haurir este tesoiro. Se nao estiver 
continuamente na fonte, voce secara e nao podera fornecer senao pa- 
lavras vazias, aridas, sem zelo. Podera ainda, de vez em quando, produ- 
zir bons efeitos, mas ja nao sera como um canal da gra^a; se-lo-a ape- 
nas ocasionalmente. Se Deus, as vezes, se serve de criaturas irracionais 
para impressionar as almas15, tambem pode servir-se de bocas sem vida 
de sacerdotes apegados a terra, para realizar os seus designios de bon- 
dade nas almas que absolutamente quer salvar”.16
“Se nao estiver 
continuamente 
na fonte, voce 





Nos Regulamentos de 1849, explicita Libermann algumas das 
‘fungoes dos prefeitos dos estudos’: l 2 seguir os alunos nos estudos..., 
dando-lhes bons conselhos para fazerem esses estudos.. .e assim se po- 
rem em condigoes de prestarem, mais tarde, bons servigos a Igreja; 22, 
velar pela observancia da regra e da ordem, por parte dos alunos...; 3 2, 
forma-los no espirito eclesiastico, dando-lhes para tal as necessarias 
instrugoes”.17
Formar pastores.
No que atras ficou escrito esta ja bem evidenciada a importancia 
da selecgao dos formadores. “Escolham-se os melhores”, recomenda o 
Vaticano II18. Tanto o Concilio como Libermann, mais de cem anos 
antes, recomendam que se escolham pessoas ‘com experiencia pastoral 
e adequada formagao espiritual e pedagogica’19, para nos seminarios 
“se formarem verdadeiros pastores de almas”.20
Este era tambem o pensar de Libermann. Em carta ao P. Le Va- 
vasseur comunicava-lhe a intengao de ficar com o P. Inacio Schwinde- 
nhammer em Franca. O P. Le Vavasseur chamou-lhe a atengao para a 
necessidade de o formador dos membros da Congregagao ter experien-
14 LS  I, pp.484-485
15 Num . 22,23
16 LS II, pp. 279-280
17 N D  X, 493
18 O.T., n. 5.
19 ND m  p. 30
20 O.T. n. 5
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oragao do Senhor 
‘ut unum sint”
cia pastoral. Libermann respondeu-lhe: “A  sua reflexao e justa, mas 
neste momento nao podemos fazer de outro modo e temos, por isso, de 
dear aqui com gente sem experiencia, pois nao a temos com ela...”
“Por outro lado - observa tambem gj esses missionaries nao terao 
experiencia administrativa”.21 Ora Libermann ligou sempre muita im- 
portancia ao ‘bom administrador’, um dos atributos mais necessarios, 
segundo ele, por exemplo, nos bispos.
Mesmo com qualidades, nem todos servem para a direegao dos 
seminarios. Do P. Vidal, entao missionario no Senegal, escrevia Liber- 
mann a D. Aloisio Kobes: “Nao posso ficar com ele em Franga. Nao e 
feito para director de seminario na Europa. Estragaria os jovens e pre- 
judicaria o espirito da casa, apesar da sua excelente boa vontade”.22
Sobre experiencias pastorais a fazer com os jovens, padres ou 
seminaristas, fez o P. Le Vavasseur a seguinte observagao, curiosa, mas 
exacta: “Todas as experiencias do mundo nao valem um ano de minis- 
terio em obras escolhidas, sob a orientagao de um homem de virtude e 
experiencia. Mas e dificil, em tudo, em toda a parte e sempre, encon- 
trar quern tenha, ao mesmo tempo, cabega e coraqao. Reconhego dia- 
riamente, e cada vez mais, quao raros sao tais homens, em todas as 
congregates e em toda a Igreja.”23
“Os superiores e professores... constituam entre si e com os alu- 
nos uma familia que corresponda a oragao do Senhor ‘ut unum sint’24. 
Havendo espirito de familia, havera bom espirito. Ora “o que e neces- 
sario e que o espirito seja bom”.25
Lembra ainda Libermann aos formadores dos seminarios que “o 
grande formador e o Soberano Sacerdote, a quern compete formar os 
seus colaboradores”.26 Requer-se, pois, intima colaboragao com Ele.
Como afervorar um seminario.
Libermann indica o metodo por ele seguido nos seminarios de S. 
Sulpicio, com excelentes resultados. Mas tal metodo, se nao for bem 
utilizado, pode ter efeitos contraproducentes, como aconteceu com os 
Grupos de Piedade, que, alguns anos depois de Libermann ter deixado 
a sua direegao, tiveram de ser suprimidos.
Falava da sua experiencia nos seminarios de Paris, quando es- 
creveu: “Um meio eficaz para a santificagao dos seminaristas e para 
difundir a sua influencia por todo o seminario, e escolber um pequeno 
numero de jovens generosos, decididos a darem-se totalmente a Deus... 
Devem tais jovens ser muito unidos e ocupar-se apenas da propria san- 
tificagao... Este deve ser o fim principal das suas reunifies... Se isto se
21N D II, p. 30)
22 N D  XI, pp* 197* 198
23 N D  XIII, p. 233
24 Jo . 1 7 , 1 1 -  O T . n . 5
25 N D  XIII, p. 3
26 N D  VI, p. 184
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puder fazer, o bem resultante para o seminario sera enorme. O grupo 
aumentara pouco a pouco; crescera em fervor..., pois a graga de Deus 
e poderosissima”. Libermann acrescenta: “Fui testemunha, a este res- 
peito, nos seminarios de Paris, de grandes maravilhas, que nunca tinha 
visto nem provavelmente tornarei a ver”.27
Para nao criar qualquer divisao maniquefsta, convira dar a estas 
reunioes ou associagoes um cariz mais academico do que de associagao 
piedosa, academia aberta a todos, onde se cultivem, lado a lado, a cL 
encia e a piedade, pondo sempre a ultima em destaque.
“Para introduzir o fervor no seminario - insiste Libermann com 
um seu correspondente, siga sempre o seguinte principio: a primeira 
coisa, e de todas a mais importante, e a propria santificagao...’’28
Compara Libermann a santidade a um aquecimento central. 
“Tendes um fogao de aquecimento na sala de exercicios. Acendei-o 
com a intengao de aquecer todos os que estiverem na sala. Quern tern 
essa intengao e quern o acende. No entanto, o fogo, imediatamente, so 
aquece o fogao, que, por sua vez, quando estiver bem quente, aquece 
a sala toda”.29 “Devemos rezar uns pelos outros e levar os demais a faze- 
lo tambem. Importa levar os bons e fervorosos...a espalharem-se pela 
comunidade, levando assim a piedade e o amor de Deus a todos os 
coragoes. Deste modo tereis na mao os fervorosos, que, sem o saberem, 
farao o que tiverdes combinado para bem da comunidade”.30
Santos incendiarios.
De ‘santos incendiarios’ fala Libermann mais de uma vez. “Este 
ano, escrevia ele em Setembro de 1835, temos de langar o fogo ao se­
minario, e o incendio tern de abrasar e consumir todos os que nele 
habitam”.31
‘Eu vim trazer o fogo a terra’.32 Querendo produzir este incendio, 
pora necessariamente tochas ardentes nas maos dos que encarrega de 
o atigar. Porque ha, pois, pergunta Libermann, tao poucos santos in- 
cendiarios? “ Ele mesmo responde: “ Porque ha poucos santos, poucas 
almas unidas a Deus nos habitos praticos da vida; as suas tochas estao, 
pois, condenadas a hear apagadas, produzindo, quando muito, o fogo 
de um fosforo. Quer dizer, os que sao escolhidos para serem os homens 
de Deus, os apostolos de Jesus Cristo, permanecem amantes de si mes- 
mos, homens da terra, obedientes ao seu orgulho e sentidos, ffaquezas 
e defeitos, e, por isso, a graga santificante, recebida no sacerdocio, nao 
se desenvolve neles, e os dons do Espirito Santo sao-lhes necessaria- 
mente recusados; os designios de Deus fleam abortados;os povos per-
27 LS % p. 489-490
28 ES, p. 362
29 N D II, pp. 177-178
30 LS I, pp. 137-139
31 LS  I, p. 130
32 Lc. 12, 49
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Libermann, formador de padres
“Tende um 
grande desejo de 
santificagao dos 
vossos irmaos... e 
espalhai o fervor 
por todo o 
Seminario.”
manecem nas trevas e na escravidao; os demonios fleam contentes e 
Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja ficam mergulhados na 
dor”.
E, supondo que os seus missionaries permanecerao fieis, Liber- 
mann exclama cheio de alegria: “Que felicidade para as almas a nos 
confiadas, se os nossos missionaries viverem bem unidos a Deus!...”33
Libermann, modelo de formador.
Formador incendiario foi, sem duvida, Libermann, cuja aegao 
nos seminarios de Paris foi extraordinariamente fecunda. Os directores 
tinham nele o melhor colaborador. Nao admira, pois, que tivessem 
pena de o perder. Quando soube da sua intengao de ir para os Eudistas, 
um dos padres do Seminario escreveu dele: “O Seminario de Issy vai 
perder muito com a sua safda; o P. Pinault dizia-me ser uma perda ir- 
reparavel. Por sua vez, o P. Mollevault chegou mesmo a dizer que, se 
pudesse chorar por alguma coisa, seria por Libermann sair de Issy”.34
Pelo contrario, foi de grande euforia o sentimento dos Eudistas 
que o conheciam.
“Libermann e nosso! Libermann e nosso!”
O servo de Deus vai agora trabalhar numa congregagao, cujo 
fim especffico era ‘a formagao do clero nos seminarios e a renovagao do 
espfrito cristao no povo’. A  sua experiencia vai juntar nova experien- 
cia e novos conhecimentos. Continua a seguir de perto a vida dos se­
minaries de S. Sulpfcio e alegra-se com o seu bom andamento. “Rece- 
bo noticias maravilbosas do seminario de Paris, escreve ele. Parece que 
tudo ali vai ainda melhor do que no ano passado, refere-se a 1837, e, 
no entanto, eu quase nao teria ousado desejar melhor, tao maravilho- 
samente tudo corria...”35
Em carta a varios seminaristas escrevia: “Tende um grande de- 
sejo de santificagao dos vossos irmaos... e espalhai o fervor por todo o 
Seminario. Nao e pelos calculos do vosso espfrito, pela vossa habilida- 
de e pesquisas da vossa imaginagao que o santificareis, mas sim pela 
santidade da vossa vida, pelo vosso espfrito interior, pelo mais ardente 
e perfeito amor a Nosso Senhor e a Santfssima Virgem”.36
Formagao continua.
“Nao faltam ‘razoes, mesmo puramente humanas’, que solicitem 
o sacerdote a realizar a formagao permanente”37. Esta destina-se a fazer 
crescer o sacerdote na santidade e a mante-lo sempre actualizado na 
doutrina da salvagao.
33 ES. p .480 ss'
34 N D- Comp., p. 3-4
35 L S I  pp. 348-349, 365
36 L S  II, p. 29-30
37 PDV, n. 70
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“Um diplomata -  escreveu Libermann -  domina maravilhosa- 
mente a sua ciencia e aplica-se a ela sem descanso e com gosto; e a sua 
vida; precisa disso. Os operarios, cada qual no seu genero especffico, os 
artistas sabem emitir um juizo imediato sobre qualquer objecto da sua 
arte e dedicam-se totalmente a ela. E necessario que tambem nos che- 
guemos a identificar-nos com a ciencia da salvagao, de tal maneira que 
caminhemos bem, sem ser necessario reflectirmos muito nela”.38
O sacerdote precisa da ciencia. Esta, segundo Libermann, deve 
procurar-se mais na oragao, na uniao com Deus, do que nos livros. “A 
santificagao dos padres” foi por ele sempre considerada como ‘um dos 
pontos mais importantes’ do ministerio sacerdotal. “Depende dela a 
salvagao de uma multidao inumeravel de almas, assim como a solidez 
e conservagao do bem que conseguirmos fazer nos povos”. Por isso 
procurou ele, desde o imcio da Obra dos Negros, criar um clero local 
verdadeiramente santo.
Tudo o que se referisse a santificagao e formagao do clero o in- 
teressava. Aquando da sua viagem de Rennes para Lion, a caminho de 
Roma, ficou radiante com o piano, que ‘um excelente sacerdote’ lbe 
expos, de formar uma sociedade de padres fervorosos e santos, que se 
encarregariam de manter no fervor os sacerdotes que exercem o santo 
ministerio no meio do mundo”.39
Quando fundou a sua congregagao, quis estabelecer o noviciado 
em Estrasburgo, para poder prestar assistencia aos padres alemaes, que, 
segundo pensava, estavam muito carecidos de assistencia moral e reli- 
giosa.
A uma sua correspondente exortava-a a ajudar determinado sa- 
cerdote, de quern escrevia:
“Nao conhego bem os seus antecedentes... Nao sei porque corre 
de diocese em diocese... Mas penso que nao deve abandona-lo... Con- 
tinue a interessar-se por ele..., dando-lhe os conselhos que o Divino 
Mestre lhe inspirar”.40
Reunioes Eclesiasticas sob o patrocmio de S. Joao Evangelista.
Logo que Libermann fixou residencia em Paris, um grupo de 
sacerdotes, ‘desejosos de se ajudarem mutuamente no cumprimento 
das suas obrigagoes’, fundaram sob a sua presidencia, uma associagao, 
que denominaram. Reunioes Eclesiasticas, sob o patrocmio de S. Joao 
Evangelista.
Todos estes sacerdotes se propunham, “por uma comum resolu- 
gao, ser fieis a vida de fe e de oragao, exercer o santo ministerio com 
zelo e desapego de si mesmos e dos proprios interesses, e dedicar-se, 
com particular devogao, ao servigo dos pobres.”
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38 ND XIII, p. 701
39 L S II , pp. 307-308
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Libermann, formador de padres
“todo o ministe- 
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da santificagao 
dos padres 
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santificagao do 
Povo de Deus.”
assuntos relativos a santificagao pessoal dos membros da associagao e 
a direcgao espiritual das almas, assim como relativos ao santo ministe- 
rio e as obra de zelo”.
O Presidente era o P. Libermann, cuja palavra, no fim das reu- 
nioes, era sempre esperada com avidez e seguida com fidelidade. A  fina 
flor do clero de Paris pertencia a esta associagao. Gragas a estas reuni- 
oes e a outras, a Casa-Mae da Congregagao do Espirito Santo, enquan- 
to Libermann a habitou, tomou-se um centro, “onde gostavam de se 
encontrar padres de ciencia e talento, do mesmo modo que de virtu- 
de... Entre outros, ali foram recebidos D. Pitra, seu primeiro biografo, e 
depois cardeal; Rorbacher, celebre historiador da Igreja; Mons. Gous- 
set, Mons. de Segur”41, filho da celebre Condessa do mesmo nome; e o 
celebre publicista Jacques Paul Migne, fundador, em 1833, do jomal 
L’Univers.
O mesmo ministerio de assistencia aos padres teriam os missio­
naries de Libermann nas colonias ffancesas, onde vivessem lado a lado 
com o clero diocesano.
Em carta ao Director das Colonias escrevia acerca do ministerio 
entre os Negros: “Contamos tambem utilizar o ministerio indirecto, 
assistindo os padres das terras onde nos encontrarmos. Prestar-lhes- 
emos todo o auxilio possfvel e leva-los-emos a permanecer fieis aos 
seus deveres, o que tera grande influencia no melhoramento do estado 
intelectual dos Negros”.42
De facto, todo o ministerio feito a favor da santificagao dos pa­
dres reverte a favor da santificagao do Povo de Deus. Quern o faz, 
trabalha com multiplicadores.
41 N D  XIII, pp. 597*598
42 ND III, pp.284 '285
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